














06 MOTIVAÇÕES PARA A ROTATIVIDADE DE USUÁRIOS EM ACADEMIAS DE 
GINÁSTICA 
Evadio Pereira Filho, Ruan Rodrigo Araújo da Costa, Miguel Eduardo Moreno Anez, 
Marke Geisy da Silva Dantas 
 
32 CONTRIBUIÇÃO DAS CAPACIDADES DINÂMICAS PARA A INOVAÇÃO SOB A 
LENTE DOS MICROFUNDAMENTOS 
Harrison Bachion Ceribeli, Virgínia Filgueiras de Freitas, Ana Flávia Rezende, Karla 
Luisa Costa Sabino 
 
53 CONTRIBUIÇÃO DAS CAPACIDADES DINÂMICAS PARA A INOVAÇÃO SOB A 
LENTE DOS MICROFUNDAMENTOS 
Samuel Souza Aguiar, Cristiane Froehlich, Gabriela Zanandrea, Cristine Hermann 
Nodari, Serje Schmidt 
 
71 “TU NÃO FAZES NADA ALÉM DE ARTE?” UMA ANÁLISE PSICODINÂMICA DO 
TRABALHO ARTÍSTICO 
Monique Nascimento, Eloise Helena Livramento Dellagnelo, Marina Coelho 
 
93 DESIGN DO MÉTODO DE PESQUISA EM ECONOMIA CIRCULAR: UMA REVISÃO 
SISTEMÁTICA DE LITERATURA 
Edson Luis Kuzma, Simone Sehnem, Fernando Fantoni Bencke, Darlan Jose Roman 
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119 RACIONALIDADES E AMBIVALÊNCIAS DA GESTÃO CULTURAL 
Adriana Almeida do Carmo, CLÁUDIA Aparecida Avelar Ferreira, Armindo dos Santos 
de Sousa Teodósio 
 
140 RESTAURANTES ORIENTAIS E SUAS ESTRATÉGIAS SOBRE SEUS CANAIS DE 
MARKETING 
Amanda dos Santos Negreti, Gessuir Pigatto, João Guilherme de Camargo Ferraz 
Machado 
162 DETERMINANTES DA DIVERSIDADE DE GÊNERO DAS EMPRESAS DO BRICS 
Francisca Everlene Nogueira Pessoa, Ana Jeniffer Rebouças Maia, Magali Carvalho 
Façanha, Daniel Barboza Guimarães, Silvia Maria Dias Pedro Rebouças 
 
184 APRENDIZAGEM SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UM ESTUDO 
BIBLIOMÉTRICO NO WEB OF SCIENCE DA ÚLTIMA DÉCADA 
Rodrigo Reis Favarin, Nathália Rigui Trindade, Lucas Veiga Ávila, Marcelo Trevisan 
 
Casos de Ensino 
 
204 RELACIONAMENTO COM O GOVERNO E INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA: 
O CASO DA JBS NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO 
Raul Beal Partyka, Bruno Bergmann, Rosilene Marcon 
221 NÃO SEI SE VOU OU SE FICO. EMPREENDER OU PERMANECER NO 
EMPREGO? 
Fernanda Elvirita Cassol, Luccas Santin Padilha, Naiane Modri Fuzinatto, Darlan 
Jose Roman 
 
